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Resumo: O presente resumo destaca a importância de utilizar a música como instrumento 
de aprendizagem nas escolas, além de enaltecer e enriquecer os conhecimentos dos 
acadêmicos acerca dos conteúdos musicais. É de extrema importância que, para a 
ampliação das habilidades profissionais, bem como para o desenvolvimento de trabalhos 
multidisciplinares e interdisciplinares, o professor tenha esse contato com a musicalidade 
e seus múltiplos benefícios. Portanto, dentro do contexto educacional, a musicalidade 
pode contribuir para a melhoria na aprendizagem, trabalhando aspectos cognitivos, 
motores, psicoemocionais e socioculturais dos alunos. Dentro dessa proposta, 
desenvolveu-se um Workshop durante a programação da VIII Semana Acadêmica de 
Pedagogia da UNOESC de Campos Novos, com o tema da Musicalidade em Sala de Aula, 
utilizando recursos como: violão, cavaquinho e multimídia, o mesmo foi ministrado por 
acadêmicos do curso de música da UNOESC de Capinzal.  As atividades propostas  
apresentaram o objetivo de construir o conhecimento a fim de oportunizar  o 
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, bem como a imaginação e o 
prazer de ouvir a música. Com este trabalho constatou-se que as brincadeiras envolvendo 
a musicalidade e os jogos possibilitaram um aprendizado significativo para os acadêmicos 
de uma forma totalmente lúdica. Neste sentido, mostra o quanto a música é fundamental 
dentro do ambiente escolar, no processo de desenvolvimento da fala e do movimento, ou 
seja, na comunicação e interação do aluno. 
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